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This study aims to appraise the 'value for money' of PCV-7 vaccination program 
for the birth cohort in Japan. We conducted a cost-effectiveness analysis with Markov 
model and calculated incremental cost-effectiveness ratio (ICER) of launching such 
program as a public health one. We found that ICERs in QALY were about ¥7,000,000 from 
the perspective of payers. By adopting WHO's classification that an intervention is 
'cost-effective' if ICER (in QALY) is between 1 and 3 times of GDP as a criterion, PCV-7 
vaccination program in Japan is concluded as "cost-effective.  
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 直接経費 間接経費 合 計 
２０10年度 1,200,000 360,000 1,560,000 
２０11年度 600,000 180,000 780,000 
２０12年度 500,000 150,000 650,000 
年度    
 年度    

















Life Year）獲得あたりは cost-saving から
100,000 ユーロと報告されている。研究開始
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Evidence-based decision making であるこ
とが望ましいことから、本研究は PCV-7の定
期接種化の費用対効果分析およびバジェ



















































残る場合の平均余命は Zhou et al.（2002）5）
が報告した障害者の平均余命を日米の平均
余命の違いで調整した。QALYを求めるため















Ray（2009） 7）または Cochrane review 










































数を 1000 人に、２年目〜5 年目の予防接種
対象者数を推計人口の 2012 年に対する割合



























率 80%)と自己負担額 1000 円のプログラム
(接種率 65%)のそれぞれの１人当たりの平均
増分効果および増分費用を示す。増分効果で
































プログラムなし 0 43,855 0 36,502 
単独接種（1000円） 22,974 33,577 12,204 27,069 
同時接種（1000円） 22,974 33,577 6,102 23,069 
単独接種（0円） 28,276 31,205 15,020 24,892 
同時接種（0円） 28,276 31,205 7,510 24,892 
 増分費用効果：QALY/人 
プログラムなし  - 





 支払者の視点 社会全体の視点 
プログラムなし - - 
単独接種（1000円） 7,441,000 9,065,000 
同時接種（1000円） 7,441,000 5,489,000 
単独接種（0円） 7,441,000 9,065,000 
同時接種（0円） 7,441,000 5,489,000 
 
 

























































それぞれが 8,016,174 円 ,10,209,664 円 , 








図 3 バジェト・インパクト分析の結果 
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